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COMENTARIOS 
Eü el presupuesto extraordina-
roi aprobado el año pasado por 
nuestro Ayuntamiento figuraban 
los proyectos de: arreglo del pa-
seo üe la Infdnta Isabel, Urinarios 
subterráneos en la Glorieta y pla-
za de Carlos Castei, Pavimenta-
ción de ésta, Mercado, Matadero 
y Alcantarillado de la población 
y sus arrabales. 
Ahoia el Ayuntamiento actual 
iia modificado casi todos ellos, 
menos el del Urinario de la Glo-
rieta y Mercado; por lo que, con 
arreglo ai Estatuto vigente, que 
dice que no se pueden modificar, 
ni emplear los recursos de él en 
otros proyectos diferentes, resul-
ta que tiene que hacerse nuevo 
presupuesto extraordinario c o n 
sus plazos legales y nuevas subas-
tas, pues de lo contrario seria ile-
gal todo lo que con el actual qui-
siera hacerse, y si hay una auto-
ridad administrativa que lo con-
sintiera, sería tan responsable co-
mo los que acordaran semejante 
absurdo, que tiene que ser nulo, 
y así suponemos que el secretario 
y contador; como asesores, lo ha-
brán hecho presente. 
Como se ve, la pasión política 
ha podido más que el interés que 
por Teruel debíamos tener todos, 
BO solamente sus hijos, sino los 
que vpluntariamente en él vivi -
mos. 
El tiempo se encargará de ha-
«er justicia; y a los responsables 
ê que no tengamos las mejoras 
que dabíamos tener para que los 
transeúntes no nos sonrojen..., 
lallá ellos con su conciencia! 
DE L A RUE. 




Los lectores de EL MAÑANA 
tZT la firma Jaime García 
turnunZ, .Un muchacho todavía, 
COlUmnasde 
so Pperrió(llco^nprosay en ver-
ana ^ 0 8 ^ flui(la» aiada, 
Cana.natUraldad-y ^ matiz, 
^ > d(faC0n esa difícil facili-
V a c t r " noshabla el maestro 
k PerfeLr^ ocultando, hasta Afección, la mano del 
fluye como una vena liquida, al 
parecer sin el menor esfuerzo, 
mientras el lector se deja llevar 
sin resistencia alguna y con delei-
te hasta el final. Tales son las ca-
racterísticas, que recordamos, de 
algunos de los artículos publica-
dos en F L MAÑANA por el joven 
señor García Herranz, tales como 
—bien lo recordamos en este mo-
mento—u n a agilísima interviú 
con una «estrella> y el relato de 
un «sucedido» —histórico— entre 
unos «valientes» y una «bruja». 
(No recordamos títulos ni fechas 
de la publicación). En cuanto a 
los versos que conocemos del se-
ñor Herranz, hemos apreciado 
una espontanidad tan rica que, 
sin propósito de seguir tendencia 
moderna alguna, la misma fueiza 
de la «inspiración», de su inspira-
ción fresca y nativa—sentimiento 
directo y naturalísimo—le lleva 
en más de una ocasión a romper 
la inflexibilidad de los preceptos 
clásicos. 
Y en la prosa y en el verso, 
gracia, originalidad y observa-
ción certera de la vida y sus re-
flejos y cambiantes... 
• Nos cabe la satisfacción de ha-
ber alentado con entusiasmo—con 
el entusiasmo que nos produci 
mos siempre que nos hallamos en 
presencia de un indudable valor 
que ya comienza a acusarse—la 
vocación literaria y artística de 
nuestro colaborador y amigo Jai-
me Garcia Herranz. 
El c ual une, por cierto, a sus 
condiciones — aquí esbozados — 
un trato tan culto como sugestivo. 
¿Pero a qué viene todo esto? 
Pues viene a cuento de que 
nuestro paisano acaba de obtener 
en Madrid un doble y resonante 
triupfo. 
Veamos lo que dice A B C del 
sábado: 
«La Farándula 
Brillante broche de cierre de tem-
porada fué la función de ayer. Cuan-
tos en ella tomaron parte rivalizaron 
en facultades y buen deseo, y así lo-
graron un éxito rotundo. 
L a comedia del maestro Arniches 
«El señor Adrián, el primo, o ¡Qué 
malo es ser bueno.'», dio reiteradas 
ocasiones de lucimiento a todos, muy 
en especial a las señoritas Carmen 
Martínez, Pilar F . Carrascal y Carmen 
Castro, y señores Herranz, Rapallo, 
Navarro y Rodríguez, el primero de 
los cuales demostró que, además de ser 
un excelentísimo actor, posee muy feli-
ces disposiciones de autor, con el ensa-
yo de comedia «Señor... ¡Callah, origi-
nal suyo, que se estrenó en segundo lu-
gar, obra de corte sentimental con atis-
bos de profunda psicologia, que le valió 
grandes aplausos y llamadas a escena, 
en unión de los intérpretes, el notable 
actor Alfredo Gorcuera, Antonio Na-
varro y Salvador Rapallo. 
María Sanmoba, con su bonita voz 
y excelente escuela, al piano Carmen 
Martínez, interpretó diversas cancio-
nes, siendo calurosamente aplaudi-
da». 
El señor Herranz fué el prota-
gonista de la obra de Arniches. 
Ahí queda el juicio de A B C. El 
que hemos subrayado nosotros. 
El que antes ya subrayó el propio 
don Pedro Muñoz Seca, que se 
hallaba en un palco y dijo: 
«Se conoce que el joven que ha 
escrito eso no es manco...» 
Torres del Alamo, Muñoz Se-
ca, los actores y otras muchas 
personas pasaron al cuarto del 
novel autor y actor felicitándolo 
efusivamente. 
¡Bravo, don Jaime y señores de 
Herranz (don Manuel). 
¡Nuestra enhorabuena! 
P O L I T I C O S Y 
P O L Í T I C A 
Para ^alusiones,, 
A l salir del «salón de sesiones» 
en la noche del 21 del corriente, 
algunos vecinos guiados de buena 
fe comentaron que lo de la venta 
de los terrenos de la enruna ha-
bía terminado. No pensaron cuan-
do así opinaban que de la buena 
fe nacen los pleitos. En este caso, 
si no nacen, al menos continúan, 
porque no es cierto que haya ter-
minado. 
Para afirmarlo así habría que 
olvidar la exposición del señor 
alcalde y el acuerdo del Pleno. 
Después de leídas las dos ins-
tancias pidiendo la reposición del 
acuerdo de venta de dichos terre-
nos, una de ellas suscrita por va-
rios vecinos y fundamentada en 
razones muy atendibles, y otra 
del que suscribe que modesta-
mente la fundamentaba en Dere-
cho demostrando la nulidad e in-
fracción cometida, honradamente 
creo tanto en esta como en mi ar-
tículo anteriormente a ella publi-
cado en este diario demostré la 
verdad. Arraiga en mí tal convic-
ción por cuanto en ninguna de 
sus partes ha sido rectificadas. 
Terminada la lectura de las ins-
tancias, el señor alcalde dijo: 
Ningún interés tengo en que se 
venda o no se venda, pero parece 
ser que el asunto este ha tomado 
un carácter político. Sólo me 
guió el fin de poder dar trabajo a 
los obreros y talleres a los mis-
mos donde pudieran trabajar, y 
al hacer esto, dada la anchura, 
convertir en avenida con su urba-
nización -la Ronda; no tengo nin-
gún interés, pues, de buen* fe, 
sólo pensé en no cargar con el 
nuevo tributo del Reparto pudien-
do sacar de esta venta cuarenta 
mil pesetas. Y añadió: si quieren 
cuando se estudie el presupuesto 
del año próximo veremos si con-
viene o no sacar esas pesetas. 
Proposición que aceptó el Ple-
no. Fundado en esto, como afir-
mé al principio, no ha terminado 
el pleito, sino que continúa. 
Señor alcalde: perdone si opino 
que por las instancias no se dedu-
ce haya tomado un carácter polí-
tico el asunto. Desde luego no es-
toy afiliado a ningún banderín 
político. Mi banderín es el que 
enarbolé ya en mi artículo, y allí 
decía la que únicamente soy: un 
ciudadano que, consciente de mis 
deberes que creo cumplir, hago 
uso de mis derechos tanto para 
opinar como para elevar una ins-
tancia cuando tal requisito la ley 
exige para ejercitarlos. 
Siempre creí que la política al 
uso era como un enjambre de dis-
tintos partidos, y que en cada uno 
de ellos había servidores y servi-
dos, y hasta la fecha no he mili-
tado en ninguno, tal vez por estar 
convencido de que el relumbrón 
que dan éstos es tan efímero y 
caduco como nuestra propia vida. 
Lo primero, el bien del pueblo, 
sea quienquiera el que lo procla-
me y defienda, que ya es sabido, 
señor alcalde, que por la fruta se 
conoce el árbol. 
De sobra me conoce en el terre-
no personal el señor Rivera con 
cuya amistad me honro, lo mismo 
que otros señores de ese Excelen-
tísimo Ayuntamiento,;y creo que 
ninguno dudará de que no soy 
«político.» 
En cuanto a la buena fe, nunca 
la dudé del Concejo ni dudo de 
nadie. Yo en esto opino como el 
Código civil: siempre creo en la 
buena fe mientras no se demues-
tre lo contrario, y en este caso no 
se ha demostrado sino buena fe. 
Dedúcese ella que los deseos que 
en todo momento guiaron los actos 
señor alcalde fueron «dar trabajo' 
facilitar locales para este», cosa a 
que yo tampoco me opuse. Unica-
mente, eso sí, me manifesté para 
que no fuese en la Ronda, sino 
allá... allende el Viaducto, no 
aquende: ¡aquí ya vivimos bas-
tante estrechos! Así, aunque guia-
do del buen deseo de hacernos 
una avenida, sería, aun cuando 
ancha, una carretera con casas y 
casucas a los lados. 
Después de las Cuevas del 7, 
tendríamos la «Avenida» de Ca-
sas bajas... No. 
Aun con tal objeto, habremos 
de reconocer que como no sólo de 
pan vive el hombre, el trabajo 
desgasta y necesita un tónico re-
parador, cual es el sol y el aire, y 
los que se ganan el pan con el 
sudor de su frente no tienen auto-
móvil para salir buscando un pa-
seo donde poder tomarlo y solazar 
el espíriiu y se tienen que confor-
mar con los de cerquita de sus 
moradas. Transformando ese te-
rreno de la enruna en paseo en-
tonces, sin duda alguna, tal se 
llamaría, así urbanizado, sin ape-
nas coste, pues bastaría poner un 
alambrado de diez centímetros de 
alto para figurar en el mismo sue-
lo una franja de verdín con algún 
adorno, para evitarnos ver jado 
como el de la Glorieta y Ovalo, 
lo mismo que en algún trocito 
central, pues la jardinería moder-
no tiende a suprimir el macizo. 
Y colocando la fuente que se des-
montó de la Glorieta y allí tirada 
está, lo demás... el tiempo, con la 
fiesta del árbol, como dice el señor 
Berzosa, iría convirtiéndola en 
Avenida, como lo es el Paseo de 
San Juan en Barcelona. 
Ahora, si nos sobran estos, ya 
lo dijo el señor Lorente (a quien 
no tengo el gusto de conocer): lo 
mismo da en nombre del Progre-
so, caminar hacia adelante que 
hacia atrás ¡lo esencial es cami-
nar! 
En cuanto a esperar a los pre-
supuestos para vender o no d i -
chos terrenos por no ir al repar-
to, habrá que tener en cuenta que 
el presupuesto sólo cubre las ne-
cesidades de doce meses y no 
toda la vida de una población. 
¿O es que por evitarlo este año, 
si no hay economías, se habrá 
evitado para siempre el sacar 
«la no despreciable importan-
te» cantidad de 40.000 pesetas? Y 
(Continúa en la 8.a plana) 
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C E O N I C A 
E l templo del Pilar 
y los periodistas 
de la Ríiza 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si basca usted economía y 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TNFPflMIK- SA.LON EXPOSICION 17. 
ItLüüIlüJ- T A L L E R TECNICO 64. 
A L O A Ñ I Z 
Hasta nosotros ha ligado la v< z 
vibra TI te, sincn n, enardecida de 
nuestros hermanos de la Asocia-
ción de la Prensa de Zaragoza. 
Lanzm al murdo español —de 
Europa y de América— un 11a-
maminto conmovedor. Piden que 
todos los periodistas de la Raza 
unan sus plumas en un f rvoroso 
acto de apo^to'ado en pro de las 
obras de restauración del Santua-
rio del Pib r. 
La voz de estos hermanos de 
Zaragoza tiene tal acantodef ry de 
entusiasmo, que seguramente 1U-
g-ará a todos los corazones, move 
r á las voluntades y despeitará su 
Mimes resoluciones de amor, y de 
sacrificio. 
La campaña no puede ser más 
noble ni ir ás patriótica ¡El templo 
del Pilar se hunde! 
Y el Santuario del Pilar es algo 
muy sagrado, muy íntimo algo 
muy fundamental en la Historia 
de la Fe española, y en la vida de 
la Nación. 
¡El templo del Pilar se hunde! 
Y entre sus sillares Iny recuer-
dos muy venerables, huellas muy 
amadas, tesoros espirituales de un 
valor inapreciable. 
Bajo esas sagradas bóvedas que 
se desmoronan amenazindo rui 
na, está el Pilar, la Santa Colum-
na que nos recuerda y atestigua 
los infinitos favores otorgados a 
España p 'T la reina de los Cielos; 
el Pilar gastado por las fervientes 
manifestaciones de piedad y de 
amor de generaciones y genera-
ciones de españoles qu : con sus 
besos han labrado la piedra que 
sirve de señal de alianza entre la 
tierra y el Ciclo. El Pilar de Za-
ragoza es la columna firmísima de 
nuestra Fé, símb DIO de nuestra es 
peranza, cifra de nuestro amor 
Patrio: y síntesis de la Epopeya 
de la Raza. 
La ruina del templo del Pilar 
sería tanto como el hundimiento 
de muchos ideales; sería equiva-
lente el derrumbamiento moral1 Movimiento de población que 
de muchas virtudes, la pérdida de se nos facilita hoy en el Juzgado 
infinitos tesoros; la decadencia de municipal. 
Luen servicio < n sus transportes, no deje de vel-
los nuevos 
C A M I O N E S e . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chas¿is como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras granoes mejoras le harán poseedor de un G. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y parado de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
L O S TJRIGO 
Se ha pub .cauoea u cQ o 
de ayer u i nuevo decr^ eta» 
trigos, al ^ justo de h a P * 
promulgado aqu l otro, de 
esperó un i solución Parfl 
quei-gita los campos de o Gns,s ur . , ^ Ut Gustin, 






todo, hemos de trihi t-
plauso al ministro de PP. R 
mía, que ha dedicado su ac t . v l0 ; 
a los traeros durante los d u T 
- - - ^ n e s t a d o t 
El si ñ ñor 
SUCURSAL: P. Carlos Gaste!. 3. 
OFILÍINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
I f L E W : 
mútua relación espiritual, de 
unión, ¡de unión! que es la bas.' 
de todo verdadero progreso. 
Los periodistas que seguramen-
te han de responder con generosi 
dad a la voz de los zaragozanos, 
realizará» una doble misión fe-
cunda y poderosa. Laborarán por 
España, por nuestra fe, y por 
nuestra Prensa. 
Ante ese llamamiento de la 
Asociación periodística de Zira-
goza no hay más que unir entu-
siasmos y fervores, enbzar volun-
tades, despertar optimismosy res-
ponder con una sola vez «¡Presen-
te!». 
Luis LEÓx^. 
Los donativos pueden remitirse 
directamente a l a ju i t a Central 
que preside el excelentísimo se-




Han sido denunciados: 
Mariano Blasco Guillén, de An-
dorra, por infracció i al Regla-
mento de carreteras y Jaime Co-
let Guixens, de Tarragona, por 
infracció i al Reglament ) de au-
tomóviles. 
Y Francisco M n tío Villar roya, 
y Angel G ircés Sá ichez, de Pe-
rales, por pastoreo abusivo. 
ANUNCIO 
La mayoría de los vecinos de 
los pueblos de Perales, Orrios, 
Villalba Alia, Fuentes Calientes 
y Cañada Vellida desea contra-
tar el servicio de Médico-Ciiu-
jano, pagándole por trimestres 
vencidos, según contrato que 
podrá celebrarse entre el Facul-
tativo y los vecinos de Perales 
Joaquín Andrés, Rafael Lahoz y 
Bienvenido Gonzalvo, a quienes 
deberán dirigirse cuantos lo de-
seen. 
BOMBAS "DE LAVAL 
Las más modernas conocidas »en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
33 
Registro civil 
toda la Raz^; la renuncia volunta-
ria a duestros valores espiritua-
les, la mayor catástrofe. ¡No! Es-
paña no ha de consentir tal ruina 
El Santuario d l Pilar es el hogar 
de nuestra grandeza moral; "y 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizonfalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Nacimientos. — Pascual Lam-
berto Serrano Iturtioz, hijo de 
Pascual y de María del Pilar. 
Antonio Ríos Gómez, de José y 
de Visitación. 
Matrimonios. —Julio Benedicto 
mientras el Pueblo Híspano tenga Ruvira, de 25 años, soltero, con 
vida mantendrá en pié el hogar de Modesta Lanzuela Valenzuela, de ' 
gloriosas tradiciones. 22, soltera,, en la iglesia de San ¡ Q ^ g f i U Q g oficíales 
¡Hermosa actitud la de nuestros Andrés, 
hermanos de Zaragoza! Bien han i Manuel Gascón Gómez, de 23, 
hecho en lanzar su generoso lia 'soltero, con Isabel Aguilar Gó-
mamiento a todos los compañeros rriz, de 29, soltara, en la iglesia 
de la Raza! 
Esa obra de fraternidad, de 
apostolado, a mas de realizar la 
empresa propuesta, traerá, como 
consecuencia, una hermosísima 
labor de aproximación, de cono-
cimiento, de compañerismo, de 
Pida nsted referencias, precios y condiciones a 
S. A, E. Turbinas, Bombas y Motores 
1 1 D E L A V A L " 
P. del Prado, 38, - Apartado 910. - MADRID 
de San Migud. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
A los secretarios 
y auxiliares de 
Ayuntamiento de 
esta provincia 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A D R I D M A Y O R , 2 0 . 
fmmmmmmmummammmmmmmmmm*mmmummmmmmumtmmmmmmmmamnm 
Es de vital importancia proce-
der con la máxima ugencia a de« 
| signar representantes de partido, 
I encargados de confeccionar el 
censo de aspirantas a la 3.:i c-
jtegoríadel Cuerpo secretarial, y 
j de dirigir y cursar individualmen-
te todas cuantas indagaciones se 
hagan o pretendan hacer en bene-
ficio de nuestra clase. Para verifi-
car tales designaciones os invito 
a la reunión que se celebrará en 
en Teruel el día 28 del mes en 
curso en la Hospedería y Parador 
de Utrillas. 
No es necesario advertiros que 
esto influye lo necesario para rea-
lizar, nuestras pretensiones, con 
conocimiento de todos y sin la 
menor dilación, medio difícil de 
conseguir .en la actualidad por ca« 
recer de tales requisitos 
Wais les ha prestan 
la «máxima atención» que Un ^ 
nistro pu.de pr star a unos com!" 
sionados. Peo no creemos 1 
cambio, que el r^al cUcnto r¿sul 
tante de la deliberac.óa del r 
sejo de ministros represente co 
mose dice en su preámbulo, la 
«máxima protección» que un Qo 
bierno quede otorgar a una pro! 
üucción nacional. 
t n efecto: el decreto de 19 de 
mayo prohibía la importación de 
trigos, la de maíz y la de ^ 
nioc»; suprimía las tasas ydispo. 
nía que se comprasen en todas las 
Capitanías generales de España 
harinas en cantidad suficiente pa-
ra el consumo del Ejercito, .de la 
Península y de Africa, durante 
tres meses. 
De todas estas disposiciones 
eran inútiles o redundantes las re* 
lativas a la importación de trigo 
y de maíz. Porque con el arancel 
vigente de 21 pesetas oro los cien 
kilos, ni un solo grano de trigo 
podía trasponer las fronteras de 
España. Y en cuanto al maíz, es-
taba ya prohibida su importa-
ción. 
El «manioc», cuya harina se 
emplea para falsificar piensos, 
también tiene utilidad en indus-
trias diversas, y como es primera 
materia para las mismas, ha sido 
preciso autonzir de nuevo su im-
portación. 
Por lo demás, aú i no se han con-
vocado los concursos que con el 
fin de descongestionar el mercado 
mediante una demanda extraor-
dinaria tenía que celebrar cada 
Capitanía general para la adquisi-
ción de harinas con destino al 
Ejército. Huelga decir que con es-
te retraso queda frustrado en su 
mayor parte el fin que se perse-
guía. . . 
Lo único que se h i cunp wo 
d t l decreto de mayo ha sido U 
supresión de la tasa. Si est« su-
presión hubiera sido simultanea 
a la demanda de trigos por el l i -
tado o a una acción rápida y 
caz del Crédito agrícola, ^ inw-
dora de la resistencia ecorótuc* 
de los labradores, nada 'ddver^ 
hubiera ocurrido. P^ro la supr* 
sión así realizada no puio sur» 
otro efecto que el de desmor^ 
z*rel mercado, al àepr 
go pobre sin el hito 0 r eren^ 
indicadora que para la cotj*m 
de sus trigos tenía en la tas*. ^ 
«-w v*̂  vctiv.o ic4uiaitwo. A.1 cabo de un mes, - y 
Esperando atendereis mi ruego,! creto de ayer restablece a_ ^ 
podemos decir que no n c ^ 
que eso. Reconozcamos ^ da. 
Sargo, que ^ f ? } * ^ ^ mente y con toda clase ae g 
os saluda vuestro compañero. 
A. MILLÁNT GIMENO. 
Secretario interino. 
Camañas (Teruel), junio 1930. tías. 
'mmmmmwummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmm • — • i * 
MANUEL BENEITEZ ï j m m 
I m i l i í - CAMISERÍA FINA -
I EQUIPOS PARA NOVIAS 
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L \ M U J E R Y L L H O Ç A I 
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Los bordados 
Ciertamente que una casa esta 
á más o m enos bella según que el 
decorador y mueblista que han 
• tervenido en su dirección sean 
lüás o menos artistas; pero lo que 
radie puede negar es que por muy 
bellos y artísticos que sean los 
jnuí-bles que la adornen, siempre 
se notará una falta del calor que 
buscamos en el hogar, cuando no 
se observe que todos aquellos 
muebles han sido colocados por el | 
ama de la casa. Claro que éstas 
tienen un entusiasmo especial.por 
el embellecimiento de su «home>, 
al que rodean de todas las como -1 
didades que su talento y buen 
gu t̂o las sugiere, para lo cual han 
comprendido que sus labores tie-
nen un encanto especial, motivo 
por el que ahora, más que nunca,' 
se da importancia grande a los 
bordados; sobre todo los hechos 
en colores. 
. Las manifestaciones hechas por 
lodos para favorecer este arte del 
bordado son seguidas con gran 
interés, lo que contribuirá al ade-
lanto de este arte, siempre muy 
principal en España. De estos 
bordados se hacen bellas aplica-
ciones, como son, entre otras, los 
almohadones, que con estudiado 
desorden se encuentran en todos 
los sitios, y que han alcanzado 
una importancia sin límites. 
Son lindes los hechos en sedas, 
terciopelos, lacas, como lo son 
también los de telas sencillas, que 
sirven para adornar las habitacio-
nes rústicas; pero en todos debe 
presidiren su dibujo, bordado y 
forma, el buen gusto de la mujer. 
Sobre los divanes de colores oscu- ¡ 
ros se admiran en gracioso des-
orden almohadones de todas las 
formas y colores. Unos son de 
seda negra, adornados con delica-
do follaje de bambou bordado en 
oro, que hacen pensar en las jo-
yas preciosas, otros están llenos 
de bellas flores remantadas por 
Bn cordón fino de oro, que seña-
Jau los nervios y trgzos de las 
iojas. 
Para la composición de este gé-
nero, lo importante es no perder 
de vista el efecto del conjunto y 
variarle sabiamente, para que es-
tas labores no se repitan y resul-
ten demasiado vistas. Otra cosa 
importante es el buen gusto para 
armonizar los colores, porque el 
dibujo más perfecto pijede resul-
tar verdaderamente ridículo si se 
Ponen colores que se destruyan 
Mutuamente. 
Cierto que el arte nuevo tiene 
flores alegres y opuestos; pero 
esta oposición está dentro de cier-
s reglas, por lo que no está des-
Proveo de armonía, y al tratar 
da i u Cer aíluélla» se pierde to-
tra/a belleza que preside a la cons-
R í m e n t e de los mantelillos, 
,sas. etc„ etc. Es decir, a todo 
lo que es posible llegue a ilimita-
da variación de la imaginación 
femenina. 
Estas labores, bordadas en co-
lores, tienen más encanto si el 
dibujo, después de estar bordado 
en colores, le rodeamos de un 
cordón de litografía negro. Este 
perfil parece darle un lindo rema-
te que no tenía antes. 
También el bordado en blanco 
tiene mucha aplicación en esta 
época; pero requiere más pacien-
cia, porque para ser bello ha de 
ser perfecto. Pero de él se hacen 
mantelerías preciosas con borda-
dos planos y puntos muy varia-
dos, entre los que ahora destaca, 
como principal, el filteré, llamado 
por nuestras abuelas deshilados, 
con los que guarnecían co no 
nosotras ahora, los j u e g o s de 
cama, ropa r̂ e mesa y ropa inte-
rior. 
Ellas, acostumbradas a las la-
bores de paciencia, no le daban 
la importancia que ahora tienen. 
Una mantelería lindísima, que se 
presenta en una exposición y que 
atrae la admiración de cuantos la 
visitan, es de tela de hilo, blanca, 
ñna; tiene una ancha faja de ñ'ti-
ré. blanco también, con unas be-
llas coronas de ocho florones y 
ocho puntas terminadas en perlas 
bordadas en igual color. Estas co-
ronas son de tal belleza, dentro 
de la faja de calado, que parece 
imposible estén hechas por manos 
humanas. Hay otras mantelerías, 
que tienen el ñUiré hecho en ne-
gro, pero no resultan tan finas co-
mo la que describimos. 
También se borda ahora con la-
nas, pero no tienen la belleza es-
tos bordados que los hechos en-
cotones y algodones (cuanto más 
fino más bonitos), porque no se 
encuentran las escala & tan com 
pletas y variadas y porque al la-
varse suelen perder las lanas su 
primitivo color. 
A . A. 
leí é ú E 
A l partir, ]:on qué tristeza 
nuestros ojos se miraronl... 
Un besó estalló en tu boca; 
un beso brotó en mis labios... 
Tendieron el vuelo juntos, 
y en el aire se encontraron... 
Volaban las golondrinas 
en la gloria del ocaso; 
y en un suspiro de amores, 
sobre la quietud del lago, 
dos cisnes agoniziban 
con los cuellos enlazados. 
Por la carreteta arriba, 
toda vestida de blanco, 
con una cruz en el pecho 
y una palma entre las manos, 
se llevaron a mi novia, 
camino del camposanto. 
Sobre su tumba olvidada 
negra cruz abre los brazos; 
¡negra cruz que de encendidas 
campanillas viste mayo!... 
Cuando mis viejos amores 
me llevan al camposanto, 
llenos los ojos de lágrimas, 
a la negra cruz me abrazo, 
y lloro las oraciones 
que en mi niñez me e?iseñaroi. .. 
¡Bendita, bendita seas, 
negra cruz del camposanto! 
Las manos que me acaricien 
y los labios que me besen, 
quiero que tengan el fuego 
devorador de la fiebre, 
la vaguedad de la Luna, 
y las tristes palideces 
de las manos y los labios 
inmóviles de la Muerte... 
¡Párpados que yo besé 
se cerraron para siempre!... 
Ojos que nunca he besado 
¡pedid a Dios que no os bese! 
VlLLAESPESA. 
L A V I D A Y L A M O D A 
C O M O U N A 
M U J E R . •. 
Las tardes del Hipódromo ma-
drileño resultan interesantísimas. 









C a s a de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J 0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 




se preocupan para nada de las ca-
rreras de caballos, ni de apostar 
o discutir en favor de este o del 
otro. Van solamente con la sana 
intención de flirtear. 
¡Es tan simpático para la mujer 
esto!... 
La merienda y el baile con el 
«jazz». Los saludos corteses a de: 
terminados encuentros. El críti« 
car con más o menos dureza a las 
amigas, sacando faltas o ponien-
do méritos a los trajes que lle-
van... 
¡Esto es lo más interesante pa-
ra las mujeres que vamos a las 
carreras de caballos! 
Y poco que nos reímos cuando 
a nuestro encuentro sale alguno 
de estos pollos aburridos, senti-
mentales, cursis... 
Porque ¡cuidado que los hay 
cursis!... 
Uno de los que me presentaron 
la otra tarde, debía estar neuras-
ténico perdido. El pobre llevaba 
una cara de aburrimiento, que ha-
cía re i rá cualquiera. Ya sabemos 
que en este mundo, lo más serio, 
es precisamente lo que nos hace 
reir. 
Pues bien. Ahora le ha dado 
por preocuparse hasta de la moda 
femedina. Se da aire de gran per-
sonaje, sin darse cuenta el pobre-
cilio de que cuando a un indivi-
duo cualquiera no le sobran diez 
pesetas, en seguida se sabe. Pero 
él se cree lo contrario y procura 
aparentar. 
— Estoy haciendo un libro—no 
dice un poco ruborizado y medro-
so—. Pero no crean ustedes que 
se trata de una novela; no. Lo 
que yo preparo son unas cartas 
femeninas, que he dirigido a una 
dama de quien estoy enamorado 
sin conocerla... 
Bueno; dicho esto, ya esta de ; 
crito el personaje. Es un idiota, 
que no sabe de qué ocuparse para 
más destacar su idiotez. 
¿Y esto es un hombre?... Mis 
amigas le llaman el «pelele del 
Hipódromo». 
Yo creo que ni para pelele tie-
ne tipo. 
En cambio, frente a este cuadré 
tan desconsolador para el sexo 
másculino, tuve ocasión de cor 
templar otro más animado. P® 
ro... era mujer. Es decir, ni mu-
jer siquiera. Una chiquilla. 
El flirteo lo han aprendida 1 
chicas de ahora y lo practican 
con gran naturalidad. Precocidad 
extraordinaria. Vestidito de cres-
pón con florecillas incrustadas lu 
cía. Una faldita de volantes airo-
sos, un chai blanco, y sin man-
gas. Recostada junto a la valla, 
cruzadas las piernas, y haciéndo-
se la ilusión de que era una mu-
jercita hecha. Guiño de ojos, son 
risas, coqueteos muy teatraliza-
dos... 
Y en frente, un par de mocitos 
que se disputan a la chiquilla. 
¿Pero es posible? ¡Si no tiene 
más de catorce años...! 
Es verdad. Pero parece una 
R E C h T 4 R I O F E -
MENINO 
LOS GUANTES 
Los guantes de cabritilla deben 
guardarse durante el verano en-
tre franela blanca muy seca y sin 
que se toquen unos con otros pa-
ra que no les salgan manch is. A 
ser posible, conviene que la caj i 
en que se guarden, sea de hojala* 
ta. 
EOSAS DE I N V I E R N O 
Para tener rosas frescas en in-
vierno, se cortan los botones de 
las últimas rosas de la estación 
antes que éstos se abran, y se po-
ne sobre el tallo una gota de cera^ 
encerrándolos luego en un cartu-
cho de papel negro y fuerte, en-
colado, para que no penetre el 
aire. 
E L REALCE D E L A S 
J O Y A S 
Muchas veces no concedemos 
valor a una alhaja que lo tiene y , 
vici versa, otras atribuímos un 
coste extremado a imitaciones 
mejor o peor logradas. Todo de-
pende exclusivamente del gasto 
y elegancia con que vista la dama 
que se adorna, y para alcanzar el. 
sumun de distinción llevando 
siempre telas en colores y dibujos 
de ú'tima novedad, como para 
abrigos, pieles, etc., «El. Palacio^ 
de cristal» presenta todo el año lo 
más escogido a su selecta cliente-
la. 
mujer. La vida va muy avanza-
da y las chiquillas de hoy saben 
más que nuestras abuelas; 
La muchachita llega todas las 
tardes al Hipódromo con sus her-
manas, y éstas procuran alejarla 
para estar más a sus anchas, sin 
darse cuenta, de que es precisa-
mente la pequeña la que goza es-
tando sola. . 
Es decir, sola no. Porque cuan 
do ha te<:ninado la segunda ca-
rrera, ella se acerca a cobrar • 
boleto ganado, y al regresar nue-
vamente para presenciar la sali-
da de los caballos, ya viene acom-
pañada con uno de los que la cor-
tejaban, que es poco mayor que 
ella. 
Y cuando han terminado de co-
rrer el nuevo premio y la gente 
se d i r ge a la caja a cobrar, ellos 
se quedan junto a la vaUa, cuchi-
cheando como una pareja de se-
rios enamorados, c. 
Sería curioso oírlos hablar. De 
seguro que sería interesante la 
conversación, pues de oirá for-
ma, no se justificaría el interés 
de ambos en la charla. 
Y mientras tanto, sus herma-
nas mayores, viendo el rostro del 
hombre «pelele». 
SOLEDAD C U E V A S . 
Madrid. 
(Prohibida la reproducción} 
i 
S h M A N A N A 
T E A T R O M A R Í N 
E L C O N C I E R T O 
DEL VIERNES 
Fiesta del Corpus 
en la iglesia de 
San Francisco 
(CONCLUSIÓN) 
Grande era la curiosidad y el 
interés del público por oir a la 
joven tiple turolense Pilarín Cal-
derón. Apresurémonos Ca decir 
que el triunfo de la futura cantan-
te fué rotundo y definitivo y cons-
te que, en este momento, no estoy 
dando una opinión, sino lisa y 
llanamente dando cuenta exacta 
de lo visto y escuchado, a saber: 
un entusiasmo grande hicia Pila-
rín Calderón por parte del públi 
co, exteriorizado en forma de pro 
longadas ovaciones. 
Mi conciencia, mi imparciali 
dad, mi afecto hacia la incipiente 
triple, me obliga, sin embargx), a 
dar una modesta opinión: por el 
timbre volumen y extensión, me 
parece la voz de nuestra oaisana 
sencillamente excelente. Yo creo, 
que quien deba y pueda no perde-
rá ni dinero ni tiempo, ayudando 
a la señorita Calderón en la árdua 
tarea de aprender a cantar bien, 
por medio de las disciplinas y 
enseñanzas que son imprescindí-
bles, para el logro de una perfec-
ta emisión de la voz. 
Los profesores de canto han de 
•ser, no obstante, quienes, después 
de minucioso examen — algunos 
ya emitieron informe muy favo 
rabie,—dictaminen juicio defini-
tivo acerca de ésta futura tiple. 
Yo entiendo que los defectillos 
propios de una artista sin estu-
dios—alguna desafinación, alguna 
emisión dura, etc.,—pesan en la 
balanza mucho menos que las 
magníficas cualidades de voz que 
adornan a Pilarín Calderón; y 
que, por lo tanto, una vez he-
chos los estudios necesarios ten-
dremos una tiple de positivo va-
ler. 
Hoy he oído opiniones en gran 
jnayoría favorables a nuestra fu 
tura tiple; y con tal motivo, he 
podido convencerme de que no 
todos hablan con aplomo y sensa-
tez. Yo, después de reconocer 
que nosotros todos no somos au-
toridad en ésta especialidad del 
canto, me atrevo a opinar que 
Pilar Calderón tiene un tesoro en 
su garganta. Pero mi palabra ni 
puede ser la iTtima ni la defini-
tiva. 
Entre las cuatro obras—y una 
de propina — cantadas por Pilar 
Calderón figuran el «Caro nome» 
de «Rigoletto» y la polonesa del 
«Barbero de Sevilla», obras difí-
ciles, que exigen gran flexibilidad 
en la emisióo, así como mucha 
extensión. Estas dos composicio-
nes, difíciles aún para los cantan-
tes, fueron interpretadas con mu-
cho acierto por nuestra tiple. ¿Ca-
be pedir más? 
TRISTAN. 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidefs en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26'7 gradas. 
Mínima de hoy, 12,8. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685 9. 
Recorrido del viento, 38 kilómetros. 
Lluviaen milímetros, 8. 
L a reverenda Comunidad de 
P. P. Franciscanos de esta capi-
tal, segúa la costumbre estableci-
da en años anteriores, celebrará 
solemnemente la festividad del 
Corpus, el próximo martes, día 
24, en cuyo día se conmemora el 
i natalicio de Sanjuan Bautista. 
Por la mañana a las nueve se 
cantará solemne misa la cual re 
vestirá inusitado esplendor. La 
Capilla del Colegio interpretará 
por vez primera la grandiosa y 
clásica partitura a tres voces v i r i -
les del inspirado maestro italiano 
J. Cicognani. A ' gradu ü se can-
tará la bella composición <Pañis 
Ans'élicu^ del R. P. Domingo 
García, O. F. M. maestro de Ca-
pilla del Colegio «Li Concep-
ción» de Ontenienté. A l Oferto-
rio resonarán bajo las grandiosas 
bóvedas d e 1 suntuoso templo 
franciscano las arrobadoras me-
lodías del «Ave verum> que com- i 
pusiera el inmortal maestro espa-
ñol Goicoechea, y que es una de 
las mejores composic ones de tan 
célebre c u a n t o inspiradísimo 
maestro en el divino arte contem-
poráneo, 
Por la tarde a las seis y med;a 
se expondrá a S. D . M. y a conti-
nuación se cantarán solemnes t r i -
sagios. Se estrenarán hermosas' 
partituras del R. P. Amado Na 
varro, O. F. M. organista d é l a ' 
iglesia de San Lorenzo de Va- i 
lencia. 
Después se organizará, si el 
tiempo lo permite, la procesión | 
con el Santísimo por el paseo del i 
Carmen, a la que están invitadas I 
las Asociaciones religiosas de la j 
capital y cleros de las parroquias. I 
Se terminará con el canto so-
lemne del «Tantum ergo», inter-
pretándose el de un ilustre y clá-
sico compositor. 
El R. P. Guardián y demás Co-
munidad invitan a todos los fie-
les de Teruel, especialmente, a la 
V. O. T. y Juventud Antonia a 
tan solemnes y grandiosos cultos 
dedicados a Jesús Sacramentado. 
España vence a 
Italia 
Bolonia, 23.—Ayer, domingo, 
se celebró en el estadio de Litto-
rale el noveno match internacio-
nal España-Italia. 
Ha salido vencedora España 
por 3 goals a 2 después de reñida 
lucha. 
Mmlüú Ref t M l ta M i ita 
L A E N T R E V I S T A D E L 
R E Y C O N D O N S A N T I A -
GO A L B A 
Paris, 23 - E l el hotel Miurice 
se ha c »lebr *do la entrevista del 
rey de Eápañ i con el t xmmistro 
señor Alb i . 
El sábado recibió el exministro 
españ )l la visi t i del du^ue de Mi-
rinda, el cual le anunció la de 
S. M. el rey. 
A la hora convenida se celebró 
la entrevista en el hotel que dicho 
queda. 
El duque de Miranda había <x 
puesto a don Santiago el deseo de 
S. M. de conocer su opinión acer-
ca de la situación de España. 
Y este fué el objeto concreto de 
la visita cuando el rey saludó al 
señor Alba, después de los cum-
plimientos de rúbrica, le reiteró 
la felicitación por los artículos 
publicados en la Prensa. 
En seguida, el señor Alb i satis-
fizo el deseo de su majestad expo-
niendo su opinión sobre la situa-
ción actual de España. 
Cree el ex ministra liberal que 
frente a las circunstancias por 
que atraviesa la Nación, hay que 
i r a una consulta de la voluntad 
nacional mediante el sufragio. 
De esa consulta, hecha con to-
das las garantías qu i la ley esta-
blece, saldrán unas Cortes. 
En ellas, procederá hacer una 
revisión tal que permita a la Mo-
narquía convertirse en una insti-
tución substancialmente demo-
crática. 
El éxito—según opina el señor 
Alba—, depende de las garantías 
que ofrezca la Corona para lograr-
avalar el acomodamiento de la 
misma como símbolo del poder 
moderador. 
Uua de las cosas que el señor 
Alba cree indispensables es la 
exigencia de responsabilidades-
como reclama—dice—el pueblo 
español. 
Luego habrá que estudiar un 
plan orgánico que comprenda to-
das manifestaciones del Estado, a 
fin de llegar a la misma raiz de 
las causas que hoy contienen la 
crisis de la peseta. 
E' señor Alba no expuso quejas 
personales ni formuló reivindica • 
clones para sí. 
En estos momentos dijo, todos 
los políticos, todos los hombres de 
Gobierno, todos sin excepción de-
ben pensar sólo en el porvenir de 
España. 
El tono general de las manifes- i años 
raciones del exministro de Ha-
cienda y el f ondo de sus palabras 
fueron de una gran serenidad y 
elevación. 
El rey correspondió a tal senti-
do con frases de gratirud y ere .)-
mío al celo y probidad de los mi-
nistros constitucionales. 
Con relación al Gobierno, el se-
ñor Alba opinó que debe conti-
nuar el actual, presidido poi el 
general Berenguer. 
Añadió que los partidos políti-
cos deben meditar mucho sobre 
su responsabilidad, a fin de llegar 
a constituirse sobre bases desen-
el infante don Jaime 
La Corte vistió Je med¡: 
El infante h.zo la g * -
monedas. 22, u.a ^ las 
a - ios años me es 
costumbre 
r u T i o ' i d o . (iue h 
L A L I G A A N T I C ANO ím A 
« A E N P A L A C I O 
Madrid, 23 . -En el Alcfer 
reumó la L i . a anticaaceros ^ 85 
Presidió su majestad la reiaa 
CONATO DE HUELGA 
S E V I L L A Eíí 
Madrid, 23 -D i jo 
que en Sevilla 
conato ce huel 
, el ministro 
habido 
pero que 9] i 
tido moderno hasta llegar a la f or • tentó carecía de ambiente 
mación de núcleos capaces de go- ; r\TT> m/Mm^Tx^ 
bernar. i WRECTOUES G E ï ^ , 
fíí ex ministro liberal no aspira i L E S E N AI -CAÑIZ 
a formar parte de ningún Gobier-! Alcañi?, 23,—Estuvo d« 
no mientras subsista la confusión en esta ciudad el director g-ene ^ 
presente. de Obras Públicas, acompañado 
El señor Alba hizo en términos del gobernador de Teruel y ias 
muy explícitos justicia a las de-; distintas personalidades que ibaa 
claraciones de los señores conde ' 
de Romanones y marqués de A l -
hucemas. 
Elogió, mostrándose muy agra-
decido, el concurso que aquellos 
le habían ofrecido, con plena l i -
bertad de medios para el desarro-
llo de su plan político. 
en su compañía, de regreso de 
la inauguración del pantano de 
Pena. 
Cree el señor Alba extender y 
ampliar ese concurso al mismo ¡ 
Gobierno para que no parezca ' 
que reconstituyen los viejos par-
tidos. ' I 
D E N U N C I A 
Madrid, 23. Anoche fuan Ve-
lasco, Andrés Velasco y Emilio í 
Valdésdenunciaron por irregula-
ridades cometidas a la sociedad 
Cooperativa del Fomento de Ri-
queza. 
Aquí visitó los edificios más 
notables y la estanca, donde fué 
como los demás señores, invitado 
a un refresco. 
Fué cumplimentado por las au-
toridades. 
En viaje particular y pira visi-
tar a unos f imiliares suyos, llegó 
el director general de enseñanza 
primaria señor Rogerío Sánchez. 
SÍ 
Escuela Militar PATRIA 
Para la instrucción de reclutas de cuotas 
A V I S O 
El 1.° de jul io dará principio la instrucción 
del grupo de verano dedicado expresameate a 
estudiantes y empleados; el l.0 de octubre, todos 
los demás. 
Para informes, don Manuel García Gómez, 
Joaqu ín Costa, 49-2.°. Oficina de esta Escuela. 
CORRIMIENTO DE TIE-
RRAS EN L A CIUDAD 
U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 23.—Un corrimiento de 
tierras en los terrenos de la ciu-
dad Universitaria sepultó a varios 
obreros. 
Uno resultó muerto y otro he-
rido. 
NOTA DE ECONOMÍA 
Madrid, 23.—El señor Wais ha 
publicado una extensa nota con* 
testando a los escritos de los ex-
ministros señores Bahamonde y 
conde de los Andes. 
Estudia la crisis triguera en re-
lación principalmente con la tasa. 
V I A J E D E L PRESIDEN-
T E Y D E L MINISTRO D E 
T R A B A J O 
Madrid, 23.—El viernes mar-
chará a Lugo el ministro de Tra-
bajo. 
El sábado saldrá el jefe del Go-
bierno para la misma capital. 
EL PRINCIPE DE 
ASTURIAS 
Madrid, 23.—Regresó de Sevi-
lla S. A. el principa de Asturias. 
Se le hizo un gran recibimien-
to. 
Con el príncipe regresaron el 
ministro y subsecretario de Tra-
bajo. 
C U M P L E A Ñ O S DE DON 
J A I M E 
Madrid, 23.—Hoy cumplió 22 
i Salió para Valencia el contra-
tista de obras don Trinidad Almé-
cija. 
1 — En compañía de su señora re-
gresó de Valencia don Mariana 
Ibáñez. 
- Saludamos a nuestro paisano 
don Miguel González. 
- En las recientes oposiciones 
para cubrir 40 plazas del. cuerjw 
Pericial de Aduanas y a las qae 
se presentaron 445j ha realizado 
brillantemente los tres ejercicios 
y obtenido plaza, el más joven de 
los actuantes, pues sólo cuenta 1̂  
años, Francisco Darbán Reriióa, 
hijo de nuestros distinguidos ami-
gos don Salvador Durbán, que 
desempeñó la Abogacía del Esta-
do de esta provincia y de la turo-
lense doña Pilar Remó o, y sobri-
no de don Rogelio Martín y dofta 
Lola Remón, con quienes nos une 
sincero afecto. Nuestra cordial 
enhorabuena a Paquita, extensió 
a su familia. 
- A Villafranca regresó el P^' 
fesor veterinario don Justo Mora-
na. * . _T 
- Ha regresado de Valenc» 61 
señor cura párroco de Sin Bl • 
_ De la ciudad del Cid Heg* el 
médico don Manuel Villén. 
- Esta noche en el Casino Tai£ 
lense, en el salón de actos, pr<«. 
sámente adornado de «deneta* 
gallardetes y farolillos, la S 
joven de dicha Sociedad^ c e i ^ 
rá un animado baile con 
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FílS 
•AURINOS 
w ú n hemos podido compro-
^ ía suscripción abierta para la 
* struccióa de una nueva plaza 
C,0 toros alcanza la cantidad de 
de 085 pesetas, 
aparece ser que como muchos 
roteases no han tenido tiempo 
para contestar desde las respecti-• íras poblaciones en que residen, se 
aicpliará el plazo que anteayer 
terminó. 
Con un lleno imponente, se ce-
lebró ayer la inauguración de la 
.plaza de León. 
Ss corrieron toros de don Leo-
poldo Aventes para las cuadrillas 
¿e ViUalta, Agü ?ro y Revertito. 
&\ hacer el paseíllo, Nicanor 
escucha una ensordecedora ova-
ción que oblígale a saludar. 
El ganado resultó manso. 
ViUalta, que se resentía de su 
reciente cogida, estuvo incansa-
ble, colosal. Sus pases, sus fae-
nas de muleta, fueron alarde de 
valor y el público se le entregó 
ovacionándole varias veces. 
Martín Agüero trabajó con de-
seos de agradar y su actuación 
puede clasificarse de buena, se le 
aplaudió. 
Revertito confirmó tener cma-
dera torera»; obtuvo un éxito¡ 
cortando orejas. Buena corrida 
MÜ tanto malograda por la manse-
dumbre del ganado. 
Celebramos que nuestro paisa-
do se encuentre tan mejorado de 
la herida que en Toledo le infirió 
«1 pasado jueves un toro. 
« 
Como Gitanillo de Triana con-
tinúa herido, Cagancho matará él 
sólito seis toros de Pérez Taber-
nero, mañana, en la Monumental 
de Barcelona. 
En Sevilla se ha celebrado el 
entierro de los restos mortales del 
que en vida fué Enrique Vargas 
«Minuto». 
Nadé el 21 de diciembre de 
1870. De niño comenzó a torear, 
recibiendo la alternativa, de ma-
nos de Lagartijo, el 17 de mayo 
de 1892 en Madrid, llegando a ser 
uno de los diestros más populares 
de su época. 
Aquí, en Teruel, conquistó al 
público por su valentia. 
En 1900 se retiró; volvió a to-
rear en 1905 y nueve años des-
imés mató en la plaza de Madrid, 
el S de junio, el último toro. 
Toreó en 443 corridas y esto-
queó 1.126 toros. 
Como todos los negocios salié-
ronle mal, el inquieto Enrique ha 
muerto en un Asilo. 
Antonio Fuentes se ha ofrecido 
a la familia doliente para cuanto 
sea preciso. 
D. E. P. 
ZOQUETILLO. 
Q O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha multa-
do con diez pesetas, cada uno, a 
Jesús MUián Milíán, *vecino de 
Montalbán y Raf^ l Civera Cal-
pe, vecino de Gea de Albarracín, 
por blasfemos. 
La dirección general de Comu-
nicaciones ha adjudicado la su-
basta del servicio diario del co-
¡ rreo en automóvil entre la esta-
ción férrea de Rubielos de Mora 
y Mosqueruela a don Joaquín Gil 
Gil, por 11400 pesetas, debiendo 
empezar el servicio en primero de 
julio próximo. 
A l alcalde de Calamocha se 
traslada Real orden, comunicada, 
del ministerio de la Gobernación 
por la que se autoriza el funcio-
namiento de la Asociación de 
maestros de aquel ptertido. 
Se le ha expedido pasaporte pa-
ra Francia a don Manuel Brinquis 
Soriano, de Saldón. 
Se remite al Ministerio de la 
Gobernación la memoria de la 
gestión administrativa realizada 
por el Ayuntamiento de Valde-
rrobres en el pasado año de 1929. 
Por no reunirse el sábado nú-
mero suficiente de señoies voca-
les no pudo celebrar sesión la 
Junta provincial de Beneficencia. 
Nuevamente se ha convocado pa-
ra hoy. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden - circular de Gobernación 
excitando el celo de los presiden-
tes de los respectivos Patronatos 
provinciales y locales para que 
den cumplimiento a los artículos 
73 y 74 del reglamento vigente re-




¿«SEGURIDAD, A R B I -
TRAJE, DESARME» O 
«DES ARME, A R B I T R A J E , 
SEGURIDAD?» 
—¿Qué significan estas dos fór-
mulas? ¿Una simple combinación 
de palabras? 
—Nada de esto, singnifican mu-
chísimo más: significan dos con-
ceptos opuestos de la política in-
ternacional. Según se antepone la 
seguridad al desarme, o esto a la 
seguridad, encontramos dos mé-
t o d o s , más que divergentes, 
opuestos, para asegurar l a paz. 
Seguridad, desarme, arbitraje, 
etc., no son fines en sí mismos, 
sino medios para llegar a la paz. 
Así me habló el mismo Briand en 
una interviú que tuve con él en 
el Quai d'Orsay. Desde luego 
Briand, como buen francés, a pe-
sar de ser también buen «euro-
peo>, prefiere el primero de estos 
métodos: estima que no se puede 
proceder al desarme sin haber 
construido previamente el edifi-
cio de la «seguridad». No se pue-
de negar que hay muchi lógica 
en este concepto, sin embargo, la 
«seguridad» es algo tan vago que 
puede entorpecer durante varios 
decenios la limitación seria de 
los armamentos. En efecto, ¿cuán-
do se sentirá segura Francia? El 
sentimiento de seguridad es muy 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
relativo. Alemania ha perdido 
Alsacia-Lorena, ĥ a firmado el 
Tratado de Versalles, ha reduci-
do su Ejército a cien mil hom-
bres; ha firmado luego los acuer-
dos de Locarno, a base del statu 
quo de sus fronteras occidenta-
les; Francia es, además, aliada de 
Polonia y de los tres Estados que 
forman a la Pequen i Entente. F i -
nalmeme, casi todos los Estados 
del mundo han firmado el Pacto 
Kellog. Creo que hay motivos 
para que Francia se sienta segu-
ra de las intenciones de Alema-
nia y de la inviolabilidad de sus 
fronteras aun para el caso de que 
las intenciones del Reich fuesen 
malas. Sin embargo, Francia esti 
ma que el problema de la seguri-
dad no está aún resuelto. ¿Se con-
tentaría con otro convenio? Si no 
le bastan los de Locarno y de Pa-
rís (Kellog), ¿porqué razón ten-
dr í i más confianza en otra firma 
de las mismas potencias y even-
tualmente de los mismos pleni-
potenciarios? Se comprende que 
hoy día Alemania no podría ata-
car a Francia, ni en sueño. En 
cuanto el primer regimiento ale 
man pasara el Rhin, polacos y 
checos invadirían parte de Ale-
manía, sin contar que el Ejército 
francés es actualmente el má? 
poderoso del mundo. Según mi 
opinión, el problemide la segu-
ridad está realmente resuelta pa-
ra Francia. 
—Estoy de acuerdo con usted. 
Es natural que los países quieran 
sentirse seguros, pero la cuestión 
de la seguridad no deba hacer 
fracasar la limitación de los ar-
mamentos costosos que son en 
gran parte la causa de la terrible 
crisis económica que atravesa-
mos. 
—Así es, y por ésta razón es 
más humano y más práctico el 
segundo método, el que antepone 
el desarme y el arbitraje a la se-
guridad, método preconizado pri 
m e r o por Alemania, adaptada 
luego por Italia y expresado lue-
go con elocuencia hace pocos días 
por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Dino Grandi. La fór^ 
mula francesa crearía «un sistema 
rígido de obligaciones, controles 
y castigos, destinado a asegurar 
una seguridad jurídica garantiza-
da por la Sociedad de las Nacio-
nes», mientras que la fórmula íta-
lo-alemana «tiene como fin au-
mentar las garantías de seguridad 
mediante el fortalecimiento de 
los principios políticos y morales 
del Pacto y principalmente e l 
desarme y el arbitraje». Más cla-
ramente: si Francia n o quiere 
desarmar antes de tener la segu^ 
ridad absoluta de que ningún país 
p o d r á atacarla, no desarmará 
nuncaK pues en la vida siempre 
hay acontecimientos imprevistos 
y siempre podrá invocar algún 
peligro, real o imaginaro, para 
eludir o aplazar el desarme. El 
artículo X V I del Estatuto de lá 
Liga dispone que todos los miern^ 
bros de ésta tomarán medidas 
contra aquella potencia que rom-
pa el Estatuto. Si los miembros de 
la Liga están dispuestos a hacer-
lo, sobran otros convenios. Pero 
si su interés se opone a cumplir 
el compromiso, ningún nuevo tra-
tado conseguirá que lo hagan. 
Por el contrario, si se reducen los 
armamentos y se establece el ar-
bitraje obligatorio, surgirá una 
atmósfera de paz y mútua con-
fianza, que será más eficaz que el 
establecimiento de severas repre-
salias contra el «agresor». ¿Cuál 
de los dos métodos le parece más 
pacífico, más eficaz, más en ar-
monía con los intereses de Espa-
ña? 
—Indudablemente el segundo... 
UN DIPLOMÁTICO. 
Sección de Pósitos 
El director general de agricul-
tura ha nombrado a don Teófilo 
García, agente ejecutivo provin-
cial de Pósitos. 
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¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
cascos de los asnos, mostraba impaciencia por llegar al 
establo. 
Chuen-Toht extendía sus ojos algo miopes a donde el 
brazo extendido de su compañero indicaba y en las dife-
rentes modificaciones de los órganos visuales podían 
comprobarse los más variados efectos. Primero la fijeza 
en la mirada, luego la curiosidad, a continuación la an-
siedad del que zozobra entre una risueña esperanza y la 
defraudadora realidad, el sopor de i o estupendo, el 
pasmo. 
El animal, bien lejos de considerarse objeto de examen 
tan expectante, pasó ante los peritos casi atropeliándo-
loŝ  encaminándose a paso de carga hacia el cobertizo del 
pozo, y Chúen Toht penetró con la manada sin curarse 
de pisotones ni cornadas, atento al magnífico novillo ne-
gro, el cual, buscando con los ojos desolados y distin-
guiendo a J@chabed encaminóse a recibir las blandas ca-
ricias de la joven, m,entras pastores y muchachas revol-
vían por el patio, abriendo puertas, pozando cubos, des-
tajando cabezas en ordenada algarabía. 
Al ascético personaje no le impresionó lo r»ás mínimo 
la belleza de la dueña de la hacienda, o mejor no había 
reparado en ella, pero, mudo de atención, sus ojos no se 
apartaban del negro animal. 
—¿Y también posee aquella seña l? -preguntó al ex-
tranjero, esperando y temiendo la respuesta. 
—Lo mismo que las demás—contestó el otro con se-
guridad. . 
Parecía como postrado en adoración. Casi no se atre-
vía a apartar sus ojos, no fuera que se escapara, ni 
ba esperando ocasión propicia para intervenir y no quiso 
desaprovecharla porque sabe Dios cuándo se le podría 
deparar otra—. No acabaré de comprender el objeto de 
la visita si continúas como hasta aquí. 
Chuex-Toht, al que jamás oportunidad de perorar 
como aquella se le presentara en su vida transcurrente 
entre convencidos ortodoxos y a quien su posición se-
cundaria dentro del gran sacerdocio teníanle alejado de 
las solemnes pláticas reservadas ál profeta, al estolista a 
al cantor, a las que, por otra parte, sentíase inclinado, 
sin duda por no ser esa su misión, Chuen-T©ht, pues no 
era del parecerse Tunna. Hizo recobrar a la cabeza su 
posición vertical un tanto descuidada, y continuó im-
pertérrito: 
—¡Mas loor a los juicios divinos! L a inescrutable Men-
los inspira siempre! L a sagrada bola de Ptah es el prin-
cipio de todas las cosas, a pesar de su aparente intrascen, 
dencia! Quizá la mayor parte de la prosperidad de Egip^ 
to se debe al acatamiento de la voluntad para nosotros 
inexplicable de los dioses. Del manco Ahmes valióse F a -
raón para asestar terribles golpes a los enemigos. Así 
puede también acontecer con un impuro en lo presente. 
Quizás envuelva al suceso una oculta alegoría, la que lle-
garán a conocer con el tiempo los escribas y astrólogos 
de los Colegios. Pudiera encerrar también una muda lee 
ción de Osiris por la tibieza del pueblo en conservar su 
fe; mas sea ello lo que quiera, si el hecho es cierto, nues-
tra felicidad será completa. 
Cada vez entendía menos la buena nodriza, y eso que 
era inteligente, y cada vez se reafirmaba en la bondad de 
D E L E X T R A N J E R O 
E L C A R D E N A L SEGURA 
RECIBIDO POR E L 
P A P A 
Roma, 21.—El cardenal prima-
do doctor Segura, está siendo 
muy cumplimentado en el Cole-
gio Español donde se hospeda por 
la Colonia española e hispano-
americana. , 
El recibimiento que se le tribu-
tó a su llegada a Roma fué cari-
ñosísimo. 
Hoy el cardenal Segura ha sido 
recibido por S. S. el Papa. La 
conferencia sostenida con el Pon-
tífice por el doctor S-^üra ha sido 
muy interesante y afectuosa. 
f El Pdpa se interesó sobre la si-
tuación religiosa en España y le 
habló del Jubileo de la beata Ca-
talina Thomas, que será procla-
mada el día 22 para el cual acto 
hay una enorme concurrencia. 
E L R E Y EN PARIS 
E L LUNES SALDRA PARA 
LONDRES 
París, 21.—Don Alfonso llegó 
íjy^r a las 7 y media de la tarde. 
Los andenes de la estación es 
taban adornados coi fl^re*; y se 
había tendido una magnífica al 
fombra roja desde el andén hasta 
la salida principal de la estación. 
A las sifte de la tarde comenzi-
roa a llegar las personalidades 
oficiales encargadas de recibir al 
m marcí», así como también una 
compañía de la Gmrdu Republi-
cana, que formó en dos filas. 
. Entre las personalidades oficia-
les se hallaban el general L'-íffont, 
j tfedelaCa^a Militar del presi-
dente de la República que osten-
taba la representació i de éstf; el 
jefe de Protocolo, en representa-
ción del ministro de N godos ex-
tranjeros; el pref cto de Policía, 
el presidente de la comisión de 
Turismo y varios altos fanciona-
r os de la embajada de España y 
Umpresoa • V i r i i h r a d u ¿ 
en r e f i r r e 
juihroa - CjtUktoftoM - $rr>Kfajt 
T r a b e t o s C o m e r c i u í e * 
yrmmméo * 9 o l o 
KODKIOUCZ. SAN p e o e a í i 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Buen 
sembrado 
Animados de un espí, 
ruista que supone vocao^W-
C' ficio, recorre ,os ca n l 4 
noles una porción de ho 
buena voluntad MUe, conv 
de la Compañía del ferrocarril de l 
Orleans. ' 
También habían acudido la in-
fanta doña Eulalia, ministro y 
consejero de la embajada españo-
la, el secretario de la misma, el 
general italiano Marsengo, el cón • 
sul general de España señor Cu-
bas, el padre Pinilla, el director 
del Banco de Bilbao, el presidente 
de la Casa de España señor La-
rragoiti, numerosas damas de la 
colonia española y las de la alta 
sociedad francesa, los agregados 
militar y naval de la embajada 
española con todos los jefes y ofi 
cíales españoles que se encuen 
tran en esta capital en comisión 
del servicio. 
A las siete y media en punto 
llegó el convoy. 
El monarca vestía de americà 
na oscura y ostentaba en la solapa 
las insignias de la Legión de Ho^ 
ñor y de la Medalla Militar. 
' El rey descendió del tren acom-
pañado del duque de Miranda y 
d^l embajador de España señor 
Quiñones de León, que había ido 
a esperarle a la frontera. 
Pasó inmediatamente a un sa-
lón preparado al efecto, donde fué 
cumplimentado por las personali-
dades que le esperaban. 
Después volvió al andén, donde 
con su Uanezx peculiar estrechó 
la mano y saludó a numerosas 
personas de la colonia española. 
Después de revistar las tropas 
que le rindieron honores, el mo-
narca ocupó con el duque de Mi 
randa y el embajador un auto de 
la embajada, que le condujo a su 
alojamiento. 
Frente a la estación y en les 
alrededores de la misma, un nu 
mereso público contenido por el 
servicio de orden montado al efec 
to, tributó al soberano españo 
una manifestación de simpatía. 
El recibimiento ha sido muy 
cariñoso. 
iVhñma se celebrará en la em 
bpjadà un almuerzo en honor drl 
rey, al qu^ asistirá el presidente 
de la República. 
Don Alfonso permanecerá en 
esta capital h^sta el próximo lu-
nes. 
LIBRO BLANCO D E L 
V A T I C A N O 
Roma, 21.—Hoy ha sido publi 
cado el libro blanco del Vaticano 
sobre la cuestión Maltesa. 
En él se concretan las conver-
sadones y gestiones realizadas 
por los cardenales Gasparri y Pa-
celli cerca del lord ing'és Strin-
klan. 
En el libro se dice terminante-
mente, que lord Strinklan es per-
sona con la cual no puede tratar 
el Vaticano. 
[Sobmnle de nuestra informa 
ción del sübadoj 
G A C F T H X * S 
¿Que no 11( vía desde hace tres 
días? Pues ayer no pudo salir la 
procesión que como octava del 
Corpus correspondía y que se ce 
1* bró por el claustro de la iglesia 
de San Pedro. 
Y esta tarde, a las dos, desear 
gó una buena tormenta, cayendo 
exhalaciones eléctricas., 
Esti noche, de once a una, en 
la Glorieta hav verbena ameniz? 
da por la Banda municipal. 
En la casa que hasta hace poco 
ocupó la Administración de Co 
rreos, sigue campeando la pala-
bra «Correos», prestándose a con-
fusiones que deben desaparecer. 
H -y s ien con dirección a So-
ria y Madrid los artistas del Ci* 
< o Cortés, quienes marchan muy 
agradecidos al público turolens-
por la acogida dispensada. 
Que sigan los éxitos y hasta e1 
próximo ?ño. 
mente preparados, van ^mK 1 
cl >en las almas de los T m 
Sciicil]o& 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pan ano 
hay trabajo. 70 Crntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa: 
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la resolución adoptada de no dejar asistir a Jochabed a 
tan cara conferencia. E l desenfado ¿de la joven hubiera 
estallado en alguna frase punzante para la susceptibilidad 
sacerdotal, lo que siempre sería desagradable, pero máxi-
me ahora, que parecían recobrar su eclipsada influencia. 
E l otro personaje estaba un poco impaciente, como quien 
conoce el valor del tiempo perdido. 
Chuen-Toht continuó: 
—Desde que el loco Amenhotep, secuestrado por las 
mujeres imploras, en sus trapacerías, dejó morir al sa-
grado animal de Ptah, reencarnación divina de Ósiris, no 
ha visto el Egipto propicio ai numen; su faz bondadosa 
ha permanecido oculta castigando en todo el pueblo la 
real prevaricación. Hoy sus ei trañas misericordiosas se 
han conmovido ante nuestros clamores y se ha manifes-
tado otra vez su clemeneia. ¡Estima loa a sus entrañas! 
¡Con igual desenojo se digne juzgarme cuando concurra 
en su presencia] ¡Loado seas, gran Dios, Señor de la Ver-
dad! Reconoce que mi trato con estas gentes lleva el sello 
de tu servicio y no me lo retraigas porque ¡>:oy puro, soy 
puro! 
Esta evocación habíala hecho alzando las manos sobre 
su cabeza y mirando hacia el techo de la habitación. 
L a paciencia de la hebrea tocaba a su límite. No com-
prendía el por qué de la fama de ahorradores de pala-
bras que alcanzaban los sacerdotes de Egipto. Si todos, o 
siquiera una parte, se manifestaran tan inoportunamente 
locuaces, era cosa de huir de su presencia como de bes-
tias feroces. 
De repente, pareciendo acabada su homilia, se dirigió 
a la mujer bruscamente: 
—Hemos sabido que el Gran Osiris se ha dignado 
aparecer en los rebaños de Jochabed, tu hija, bajo su 
forma predilecta; es decir, que tu casa ha sido escogida 
entre todas las del país del Siris, por el juicio inescruta-
ble del Señor de la Verdad, a la mayor honra humana 
— exclamaba apenado—. A comprobarlo vengo, como' 
guardián de los sagrados animales de Menfis. Muéstra-
nos, pues, el vacuno de tus ganados. 
No se quedara más asombrada Tunna si de repente se 
le comunicara haber ascendido ella misma a la categoría 
celeste. 
—¡Ah! ¿De manera que todos tus discursos han venido 
a demostrar que deseabas ver las manadas de Ca^a del 
Huerto? 
—Solamente el vacuno para comprobar la memorable 
mitemsicosis. 
—Pues no tardaián en traerlos los pastores. Si prefe-
rís salir al patio, desde la puerta los verais venir; mas os 
prevengo que las ventas están concertadas de antemano 
con otros mercaderes.' 
Salieron y la impaciencia de Chpen-Toht le llevó a 
abocarse al campo, fuera del alero de las bardas, y desde 
el camino contemplaron cómo se acercaban los rebaños 
buscando precipitadamente librarse de los rayos. INubes 
de polvo les acompañaban, no tardando en destacarse, a 
medida que avanzaba la polvareda, manadas de asnos y 
luego los grandes rumiantes. Lo vista perspicaz del mer-
cader señalaba un novillo delantero que, pisando los 
campesinos la buenaseminr 
doctrina social cristiana cm U 
comienza a dar hermosas £ t f 
B.sta, Para persuadirse de > 
toarla mirada a nuestros cam 
pos que nos ofrecen un consX 
dor espectáculo que sus Sindicó 
tos, Cajas rurales, Asociación,: 
apícolas , etc., que son t e s t i ^ 
nio de nuestro aserto. 
Pero, en medio deéstosyenm 
briéndose con falso ropaje hat 
unos cuantos, pocos por fonun; 
que entre la buen, semilla v^a 
sembrando la cizaña con predica 
ciones de absurdas doctrinas què 
hacen votar odios, divisiones y 
recelos en las buenas gentes d4 
campo, apellidándose redentores, 
de labriego van al impo a causir 
más daño que si intencionada-
mente se propusieran ser enemi-
gos del propio campesino. 
Y mientras las autoridades lla-
madas a impedir tal desafuero y 
a desautorizar tan nociva propa-
ganda, no eviten qneen ei campa' 
se siembre tan desastrosa semilla 
social (algunos gobernadores civi-
les y prelados ya lo hicieron), nos 
creemos en el deber de dar la voz: 
de alerta a los labradores para que 
no se dt jen sorprender por tales 
f riscos que, atentos solo a su me-
dro individual, no vacilan ea. 
adoptar medios tan ruines e i n -
Gonfesables como la difamacióa y-
el ataque a personas respetabilisi-
mas, abroquelándose con habili-
dades rucianescas, en la impuni-
dad de su delito. 
«Por sus frutos se conoce el ár-
bol» y por sus obfe-s a los pseu-
doapóstoles del agro. Movidos-
por el despeche, no omiten oca-
sión de dar dentelladas de lobo en 
el rebaño indefenso y huyen co-
bardemente a la presencia del 
mastín. 
No es tiempo el otoño para 
arrancar la cizaña, no sea que 
también se arranque el trigo; dé-
jese crecer el uno y el otro y lle-
gado que sea el tiempo de la re-
colección será apartada en gavi-
llas la cizaña y red ucida a cenizas 
por el fuego. 
Dignos de compasión son los 
que abrigan en sus pechos tan 
perversos y vergonzosos instintos, 
más propios de seres inferiores 
que de hombres dotados de inte-
ligencia y de corazón. Pero no 
por eso hemos de dejar hablar de 
su abitrio en daño de intereses tan 
dignos de respeto como son los 
de nuestros agricultores. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coa 
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E L M A Ñ A N A 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
Crónica financiera de Madrid 
gs verdaderamente indinante 
loque a ciencia y paciencia viene 
diendo en nuestro pns, en 
de crédito público y, con-





pesde dentro y desde fu^ra, 
ton la tnÁs lamentable inconscien-
cía0 lamá-; refinada maldad, se 
está haciendo, precisamente po* 
españoles, todo lo necesario y. 
más para dar armas a los extran 
jeros_pero armas error, déla 
incompetencia, la ignorancia 5 la 
mentira—para que los curanderos 
exóticos diserten a sus anchis 
ábrelas cosís financieras y mo-
netarias de España, que demues-
tran desconocer en absoluto o» lo 
que es peor, las falsean a sabien-
da?. 
Lo más lamentable del caso es 
que algunas cifras que aducen v 
desfiguran, como la de los 200 
millones de déficit y 500 millones 
de pérdida en la intervención, han 
sido tomadas de documentos que 
nunca debieron publicarse. 
Porque, aún admitiendo el sí 
mil con la Hacienda y la paridad 
supuesta de circunstancias, ¿qué 
pasaría si el primer acto del nue-
vo director de un í3anco fuese 
publicar un acta de arqueo dicien-
do que el balance del Banco esta 
ba desnivelado, que se habían 
"cometido despiltarros enormes, 
que la Administración era detes-
table y que la situación del esta-
blecimiento en suma, era delicada 
y comprometida? Pues que basta 
ría eso para sembrar la alarma y 
el general descrédito, que los 
cuentacorrentistas se apresurasen 
a sacar su dinero y que sus che 
l̂ es y demás signos de crédito se 
preciasen considerablemente. 
L-» prudente v sensato sería, en 
j 1 supuesto de ese nuevo din ctor, 
jformarse bien, tomar terreno, 
I formar todo lo reformable, co 
I "gir, ender zar, perfeccionar, 
5 âuzar todo lo bueno y cercenar 
o lo m ilo; y pasado un año al 
caribio había costado una pérdida 
quf estimaban los técnicos en mas 
de500 millones de pesetas, y esa 
ej precisamente una de las falsé-
eles que repite ahora el profesor 
¿e la Universidad de París; M. 
Giston Jéze, en el indocumentado 
artículo que acaba de publicar en 
«L^ Journal des Finances». 
Finalmente, nuestros pseudo 
intelectuales nos importan o co 
montan y jalean a fantaseadores 
como M. Rist y Mr. Keynes o 
falseadores como M. Jéze que sor-
prenden a los ingénuos o ignoran-
tes con sus disertaciones y escri-
tos ponr l'Espagne et le Maroc, 
con tan incomprensible estolidez 
que aun les pagan porque tienen 
a descubrirnos lo que aquí sabe-
mos bien y ellos desconocen por 
completo. 
* . 
La situación política adquiere 
una cierta consistencia en virtud 
de l3s terminantes declaraciones 
del Gobierno, al salir del Consejo 
del martes último, y particular-
mente el ministro de Fomento, 
señor Matos, cuyas relaciones en 
altas esferas son notorias. 
Después de las recientes decía 
raciones del ministro de Econo-
mía, señor Wais, que en su estan-
cia en París se había entrevistado 
con el señor Alba, corría el rumor 
de un próximo cambio d- Gobier-
no de abierta tendencia democrá 
tica, mejor dicho, de izquierdas, 
que efectuaría las elecciones. 
La situación, por tanto, parece 
revestir cierta estabilidad, que era 
la primera condición indispensa-
ble para la cuestión de los cam-
bios, en punto a la consideración 
exterior, que es en esto clave 
principal, ya que la ausencia de 
un plan firme y orientado en la 
más absoluta rigidez del manteni-
miento del orden público, sin con-
sentir a nadie ni en ninsfún sitio 
infracciones legales de ningún 
género, es el terreno rcHor abo-
nado para la baja de la peseta 
aprovechándose los especuladores 
\ para abultar y falsear en el exte-
jrior las más insignificantes cues 
itiones, que o no tienen realidad 
' alguna o que son tan leves que ni 
siquiera nos enteramos aquí, co-
mo los supuestos sucesos de Mora 
(Toledo) y el alboroto de Palència 
por la cuestión triguora, que en el 
extranjero, sin embargo, hm sido 
, presentados como focos de desor-
¡d^n y hasta d" rebelión. 
La cuestión triguera, f lizmen 
j te resuelta ya con ^1 estableció 
¡miento de la tasa mínima, había 
I sido también un tanto descuidada, 
, por no tener en consideración 
! esas repercusiones en el extran-
jero , como asimismismo los cía-
1 moreos regionales ñor la cons-
trucción de ferrocarriles, por que 
I todo ello — ya sabvmos que sin 
fundamento alguno real — se ha 
I prestado a què se hiciera creer en 
I el extranjero que las legítimas as 
piraciones trigueras eran abulta-
dos clamoreos del hambre, y que 
I las dimisiones colectivas de Ayun 
. tamientos significaban desquicia-
' miento político y social. 
En nuestra Bolsa p'co o nada 
hf>y que d^cir de nuevo. • 
La peseta tras de alguna mejo-
ría, que a algunos ha hecho pen-
sar en una posible intervención 
discreta, ha quedado más depri-
mida, si bien al cierre parece ini-
ciar nueva reacrJón. 
Él mercado de valores ha esta-
I do en general pesado y con gran 
paralizición. 
Los f mdos públicos, poco mo-
vidos, y en su mayoría sosteni-
dos, pues solo mejoran 0.15 y 
0 20 el 1927 libre v el 1929, y ba-
lan 0 50 el 5 por 100 de 1920 y el 
3 por 100 de 1928, y 5 céntimos el 
1927, con impuesto. 
La Deuda ferroviaria sin varia-
ción apreciable. En cédulas sólo 
varían las del Hiootecario 6 por 
100 que ceden 0.45 y las 5 por 100 
del Loc.il, que mejoran 15 cén-
timos. 
En el corro bancario el de Es-
paña mejora 5 enteros al reafir-
marse la esperanza del duro más 
de dividendo; el Español de Cré-
dito cede 2 y 1 Previsores. 
El corro eléctrico, Electra A, 
cede medio entero; Guidela pre-
ferentes dos; 3 Chade; uno y me-
die Mengemor y tres cuartillos 
Alb.rch1. Eiectrica Madrileña 
mejora entero y medio. La Tele-
fónica con ligero avance de 0.35 
y 0 25 sus acciones preferentes y 
ordinarias. 
En el corro minero, R'f acentúá 
la baja, siendo esta de doce ente-
ros para las acciones al portador 
y , siete para las nominativas; 
Guindos cede también un cuar-
t i l lo . 
En Monopolios, solamente Pe-
tróleos nv jora 2.25 enteros. 
En ei corro ferroviario Madrid 
Zarag( z >-AUcante baja 5 50 ente-
ros, y 3 50 Nortes; El Metro sube 
1.50 y Tranvías, uno. 
Del resto de los valores, Azuca-
reras ordinarias ceden 0.25; Es-
pañola de Petróleos, 0.50, y Ex-
plosivos cede 17. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de «El Financiero» 
Madrid, junio 1930. 
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izar el ejercicio y salvados 
*0s los obstáculos y peligros, 
Udo 5ra no podrían repercutir 
0^ño ^elBuicopor desapare-
an presentarse al público, a la 
^general, y decir poco más o 
en^ Ahí eStá 10 ^ Yo me Jlré y ésta es la situación 
v ^e; comparad. 
<He las prisas en materias 
Lrto son muy dables al error 
' P y e , al daño irreparable 
*pUío menos estéril. 
Últim? Parte en P ú d i c o s , y 
^norm^ elsefiorA^a,con la 
^ a d i f u 1 1 0 ^ ^ ^ sus cartas, 
*>ticiado p0r el mundo la falsa 
to ttre 0tras de mayor bul-
' que la intervención de 
i « IM«Í (0 w m w 
P A R A 
A V E N T A D O R A S 
De 1|2 H. P. . . . 650 pesetas 
De 3[4 H. P. . . . 725 
De 1 y 1\2 H. P. 875 
D O S L E M A S I M P O R T A N T E S 
Avenladora a mano: Poca producción, mucho tiempo perdido y trabajo penoso en el 
que la maneja. . . . . . . 
Aventadora con motor: Extraordinario rendimiento, ahorro de tiempo y economía de 
FSTOS MOTORES ACOPLADOS A LA MAQUINA MISMA 
FORMAN UN EQUIPO FACILMENTE TRANSPORTABLE 
AVENTADORA Y MOTOR ¡¡DOS C O S A S EN UNA»! 
P E D R O C A B E Z A 
Don Jaime, 32 ZAR AGOZ 4 Teléfono 31-67 
mmm1 
He aquí el sumario del número 
1.525 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
20 de junio de 1930: 
¡ Los curanderos exóticos de la pese-
[ta. Fantasías de M*\ Keynes y falseda. 
i des de M. Jéze. Acabemos con la «es-
tabilización», por J . C. Ceballos Te-
' r e s í . • 
j L a política económica española ante 
el memorándum Briand: I . L a parado-
ja europea, por R . Perpiñán Grau. 
Un singular articulo del profesor 
Gastón Jezé en «Le Journal des F i -
nances» sobre la peseta.—Del Consejo 
I de Agentes de Aduanas. Punto final. 
E l Quijote del Océano, por Angel 
B. Sanz. 
L a labor de «EÍ Financiero». 
Semana Internacional: E l Emprésti-
to Young. L a diarquía India. — L a 
Confederación Hidrográfica del Ebro . 
Avisos oficiales: 
Compañías y Sociedades: Banco Ur-
quijo Vascongado. Cinematogràfica 
Nacional Española (Cinaes.) 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés . 
Bolsa de Madrid, por J . G. Aguirre 
Ceballos. 
Notas financieras y mercantilesrlra-
presiones de la semana: L a situación 
política, económica y financiera. Notas 
varias, 
Mercados, Agricultura y Ganadería, 
Mercados Nacionales y Extranjeros: 
por J . Vázquez Trigo. Notas varias. 
Ingeniería e Industria. Notas varias-
Pesca y Conservas: La pesca en Es-
paña. L a pesca en el Extranjero. I n -
formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales. Notas varias. 
Importación y Exportación. E l Co-
mercio Exterior de España en el me^ 
de abril. Notas varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Bibliografía. 
Balances: Banco de España y princi-
pales institutos de emisión extran-
j eros. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles españolas y extranjeras, Juntas 
sorteos y Dividendos. 
Representante 
Necesitamos representante para 
esta plaza, bien impuesto en el 
ramo de Comestibles y con 
buenas referencias 
süSRmxnoNEs 
Capital, un ra ei 
Etepaña, un trimestre , . . 
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Víctor Fruneda, R 
TeifcicEo 79 
Pági ia 8 Teruel, lunes 23 de junio de 1930 Afio ru 
(Coníinuación de la l-a plana) 
si esto no es cierto, ;valen más 
estos «dineros del sacristán que 
en 12 meses se nos van>, que la 
salud pública nuestra y de las fu-
turas generaciones? 
Espero que el buen criterio se 
impondrá a todos. A no ser que, 
según la frase del señor alcalde, 
el asunto haya tomado, en efecto, 
un carácter político... 
MARCIAL PASTOR. 
Teruel, 22 junio 1930. 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión del Pleno 
Anteanoche celebró sesión el 
pleno municipal. 
Presidió el alcalde señor Rive-
ra, asistiendo los ediles señores 
Fernández, Monterde (T y N), Sal-
vador, Garzarán, Bosch, Borrajo, 
Perruca, Marqués, Muñoz, Herre-
ro y Travera. 
Numeroso público invade el 
salón. 
Leída y aprobada que fué el ac-
ta dé la^aníerior, el señor secreta 
rio interino dió lectura al in 
me que los letrados señores V i 
va a la votación, tampoco tendrán 
pareja. Recuerda cuanto dijo an-
tes de i r a la consulta de letrados. 
Pero añade que si se acepta el in-
forme de los letrados, aumentará 
el perjuicio. 
Acerca del aceleramiento de las 
obras lee una instancia que don 
Luis Izquierdo, como represen-
tante de los señores Maluenda, 
Canela y Compañía presenta que 
en lugar de hacerles las liquida-
ciones cada tres meses se les ha-
ga de dos en dos para dar mayor 
rapidez a la obra. 
Termina pidiendo a la Corpora-
ción emita su juicio sobre si se 
tiende debe prescindírse por aho-
ra del alcantarillado doble y con-
formarse con una red sola, lo que 
no excluye se haga una segunda 
y resuUe doble—como estaba su-
bastida la obra—cuando las cir-
cunstancias económicas del Mu-
nicipio lo permitan. 
Estima debe aprovecharse el al-
cantarillado existente, exigir la 
contribución especial y prescindir 
de construir alcantarillas en las 
calles en que no sean necesarias. 
Por último, propone requerir 
al contratista para comenzar las 
obras bajo la dilección del arqui-
tecto, que éste estudie el asunto 
aprueba el informe de los letrados i para ver lo que interesa hacer en 
en todas sus partes o se busca la 
fórmula de arreglo en bien de los 
intereses municipales. 
El señor Garzarán contesta que 
si no hay responsabilidad, transi-
girá, y sobre la petición del cons-
tructor de las obrps dice que aun-
que ello parece ser un favor hacia 
el Municipio, no lo es, puesto que 
principio, que se ejecute la obra 
a base de alcantarillado único, 
que se exija a los beneñeiados por 
las alcantarillas nuevas la contri-
bución especial de un óó'óó por 
100 de su coste a liquidar por ca-
lles a bise del co^te a que resulte 
el metro cúbico único en el pro-
yecto, deducida la baja de la su-
cente (A) y Marina emiten sobre 
al terminar lo ant^s posible las basta y del líquido imponible de 
obras se evitará dicho señor gas- las fincas a contribuir, no puüen-
tos de administración; por lo tan- do una casa que vierta a distintas 
to cree que el pago debe hacerse calles ser grabada con mayor cuo-
en el plazo que marca el contrato ta que la que le correspondería si 
aunque la ejecución se realice. diese a una sola, que se procure 
de la subasta de las 




Estos señores se pronuncian 
por la no validez. 
Pregunta la presidencia, si al-
gún señor concejal desea hacer 
uso de la palabra, y el señor Sal-
vador, acto seguido, ¿después de 
larga explicación sobre el debatí-
do asunto, dice que éste no hay 
por donde cogerlo. Aunque en la 
anterior sesión opinaba que las 
obras debían continuar siempre 
que no produjeren lesión para los 
intereses municipales, ahora cree 
debe nombrarse una comisión que 
vea la 1 jrma de hallar un arre-
glo. 
El señor Borrajo, dejando la le-
galidad aparte, refiérese al punto 
higiénico, siempre s i n querer 
comprometer a la Corporación y 
mucho menos al señor alca'de co-
mo ordenador de pagos. Hibla 
del antihigiénico Matadero que 
hoy tenemos y del cual siempre 
se dijo que había que cambiarlo 
rápidamente. Por eso cree que si 
al acatar el informe de los letra-
dos pasará mucho tiempo sin 
construir otro M ííadero, se debe 
buscar el medio de continuar esas 
obras rápidamente. 
El señor Gaizarán opina debe 
irse despacio para resolver con 
calma y conocimiento de causa. 
El señor Muñoz, para no alargar 
este asunto, vota por la suspen-
sión de las obras y por que el se-
ñor arquitecto inspeceione los 
materiales de la misma. 
I^ual opina el señor Travera, 
lamentando la ausencia del señor 
Alberich y haciendo extensiva la 
inspección de las obras del Mer-
cado. 
La Presidencia hace ver son 
cinco los concejales que hablaron 
y ninguno está de acuerdo; si se 
ant^s. 
El señor Muñoz salva su voto 
oor creer que al no aprobar el in-
forme de los letrados y seguir 
las obras se enredará más este 
asunto. 
Le contesta la Alcaldía que esto 
es una suspensión de acuerdo; 
que dicho informe queda sobre la 
Mesa hasta ver si la Comisión 
que se nombre halla fórmula de 
arreglo. 
Por fin se acuerda designar a la 
Permanente pwra dicho estudio. 
Leídas dos instancias, inter-
puestas sobre el proyecto de ven* 
ta de parcelas de la Ronda, la Pre-
sidencia dice que ningún interés 
particular y bastardo le ÍJUÍÓ en 
tal proyecto y sí solo el llevar 
unos miles de pesetas al Ayunta-
miento, v el formar una avenida 
con la urbanización de la Ronda. 
En vista de las circunstancias, 
pues parece ser que el asunto ha 
tomado carácter político, dice, 
espero se pronuncie el Plenj) l i -
bremente romo lo hicieron las 
Comisionas de Hacienda y Per-
manente, por si cree debe suspen-
derse este asunto hasta que, al 
formar el Presupuesto, se vea si 
es preciso recoger eŝ s pesetas. 
El señor Borrajo hace uso de l ^ 
palabra para lamentar que este 
asunto sea tomado como política, 
ya que nunca dudó de la buena fe 
de la Alcaldía aunque votó en 
contra por creer dicho proyecto 
como una lamentable equivoca-
ción y sentirlo así como un terue-
lano. 
La Presidencia agradece las pa-
labras del señor Borrajo y las 
que, en idéntico sentido, pronun-
cia el señor Muñoz, acordándose 
la suspensión de subasta hasta 
formar los Presupuestos. 
Se lee un informe de la Comi-
sión de Fomento sobre alcantari-
llado. En él, esta Comisión en-
no abrir los alcantarillados exis-
tentes en los meses de calor y en 
caso preciso se desinfecten, y que 
la Permanente pueda resolver las 
dificult des que sugieren de este 
informe. 
El señor Gaiz^rán pide que la 
contribución sea por metro lineal. 
El señor Salvador no hace cues 
tión cerrada; se puso así porque 
cree lo hicieron siempre. 
Insiste el señor Garzarán y ha-
b'a del adoquinado de la calle de I 
la Democracia, en que por no sa-
tisfacer su cuota una iglesia les 
clavaron a los vecinos... Añade 
que cuando Carlos I I I ordenó en 
1761 la colocación de aceras en 
Madrid, decretó que contribuye-
ran todos, parroquias y demás ór-
denes religiosas porque esa mejo-
ra no es un tributo que pasa a las 
arcas municipales. 
El señor Borrajo pide unas acla-
raciones por creer deficiente el 
proyectado alcantarillado ya que 
el subastado era tubular y doble, 
uno para aguas negras y otro pa-
ra las fluviales. Salvará su voto 
si no se le garantiza que este re-
vestirá lo necesario para la higie-
ne. 
El señor vSalvador dice se guar-
dará mucho de suponer que el 
proyectado en el informe es me-
jor que el subastado, lo que pasa 
es que el Ayuntamiento no tiene 
pesetas para construir aquél y si 
para realizarlo con una sola red 
que además de reunir todas las 
condiciones de salubridad permi-
tirá ampliarlo después, encon-
trándose además ahora el A/un-
tamiento con la economización 
de unas pesetas que podría desti-
nar al pavimentado. 
Contesta el señor Borrajo que 
si no hay pesetas para realizar el 
moderno sobra la discusión, pero 
él se encargará de inspeccionar 
las obras. 
Se acordó aprobar el irforme 
de Fomento modificando d que 
la contribución sea sólo por me 
tro lineal. 
En virtud de la denunciafor-
mulada por 'el edil señor Abe-
rich, léese un informe del ariui-
tecto señor Muñoz sobre la cens-
trucción de la alcantarilla dt la 
calle de la Fontana. De él resüta 
que se sacrificó la estética por ia-
vorecer la resistencia y que hubo 
un saldo de SOó'Oó pesetas a favo-
del Ayuntamiento, aparte de la 
baja de la obra. 
Quedó sobre la Mesa para estu 
dio de los concejales. 
El señor Travera, haciéndose 
eco de rumores públicos, solicita 
que la comisión de Hacienda es-
tudie todo lo referente a la ges-
tión de arbitrios para conocer la 
situación de este asunto. 
Le contesta la Alcaldía que di-
cho asunto está a estudio de la 
Permanente por haberse recibido 
una instancia de la Casa del Pue-
blo y en cuyo punto no quiere 
ella tomar parte por delicadeza. 
Vuelve el señor Travera a ha-
blar para trasladar quejas públi-
cas por no salir el repeso 7 reco-
nocimiento de leche. 
La Alcaldía toma nota de ello. 
El señor Herrero pide que en el 
asunto del alcantarillado se de-
signe por calles a un vecino que 
sirva de inspeccor. 
Y se levántala sesión. 
w 
inte 
(hoy suprimidas) c o n l T ^ 
tes consiguientes. 
Advierto a todos 
dos en éste servicio q 
xorable en la ^licaVcn 
sanciones que me a u t o r i z ó 
glamentode 29 de marzo 
para ^s que dejen de c u m D ^ 
tarlo en la forma y pi?2o¡ 
indican en las disposición 
vigor sobre la materia. es en 
La Alcaldía ha publicado hoy 
el bando siguiente: Que para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
circular número 2.272 «Sección 
de Economía», puplicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia 
número 145 correspondiente al día 
17 del actual, por el presente en-
carezco a todos los señores indus-' 
tríales que se dediquen ala venta 
de artículos de primera necesidad 
que deben presentar ante esta al-
caldía todos los meses, declara-
ciones juradas de los precios de 
los referidos artículos, especifi-
cando de una manera clara los 
precios del quintal métrico en 
punto de origen, y el de la venta 
al detall por kilogramo; los de 
pescados consignarán los precios 
al por mayor y menor, y los de 
carnes el coste en vivo del kilo-
gramo y el de éste para la venta 
al detall, pudiendo utilizar para 




Con asistencia del director^ 
neud de Obras Públicas señor 
Martínez Acacio, el director dek 
Confederación Hidrog.áfica del 
Ebro señor Lorenzo Pardo y ]0¿ 
mgeaieros jefes de la misma 
ñores Hué y Avellano, personal, 
técnico, autoridades y personali-
dades <3e Zaragoza, de Valderro 
bres y de Beceite, y de ahí. de 
l eruel, el gobernador señor Gar-
cía Guerrero, el presidente de la 
Diputación señor Marina, el con-
cejal señor Sabino y el delegada 
de Hacienda señor Delgado, tuvo 
lugar el acto de inauguración del 
pantano de Pena, construido oor 
la Confederación del Ebro y que 
regará numerosos pueblos de*las 
provincias de Zaragoza y Teruel. 
El vaso del pantano tiene una 
capacidad de 18 millones de me-
troscúbicos df* agua y podrá regar 
unas seis mil hectáreas. 
•La presa es de una altura de41 
metros sobre cimientos; es de 
planta curva de 100 metros de 
radio y una longitud en su coro-
nación de 119 metros. 
Bendijo las obras el párroco de 
Valderrobres señor Gómez, pro-
nunciando una breve plática, con-
testando el director general de 
Obras Públicas. Este a continua-
ción abrió las compuertas de 
desagüe de fondo del pantano, 
dándose salida al agua tan desea-
da por los regantes de la comarca. 
A continuación se sirvió un al-
muerzo en uno de los patíos deia 
casa-oficina del Pantano, alqae 
concurrieron más de cincuenta; 
comensales. 1 I 
A la hora de los brindis liab a-
ron el gobernador civil de ien*! 
señor García Guerrero, el direc 
tor de la Confederación del b&' 
señor Pardo y el director gene* 
de Obras Públicas señor A W 
todos lo hicieron en términos ^ j 
giososy elocuentes, haciendo' 
faltar los beneficios que repor^ 
la obra inaugurada. Hubo 
sos, vivas y telegramas al mi 
f i v ú r f i i a h Itntfc de A bast es tro de Fomento. 
F O R D A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A ! 
Calatayud - Teléfono, 69-
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. G r ^ v ^ % 
de piezas. Coches y camiones usados, bien rep ' 




lo que put 
gestión adn 
ceja). 
Fui al A5 
de mis dése 
muchos ru 




parecer a t 
más signifi' 
las que de 
ncian lazí 
f̂ecto y re 
dieron anii 
ron la mí 
para que c 
nes, pero 
más estimí 




cer, si biei 
cas tendí á 
Por punto 
poner los r 
a quien di 
fijóme: «] 
P«s; allí lo 
todo el mi 
co están a 
Precísame 
que son 1c 
...Cense 
cer y hace 
conducta, 
sas y hai 
tendréis 1 
hasta la fí 
en Teruel 
joras sin 3 
éstas se c 
Vencerte 1 
casa que ] 
Pesetas, 5 
«toble, gr 
Se han he. 
Con est 
d i e n t o < 
^acer las 
â buena 1 
